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Abdul Wahid sertaturut disertaianak-
anakasnafdari institusipengajiantinggi














puter riba sejak2004 'kepadamereka
yang cemerIang dengan Purata Nilai
Gred Kumulatif (PNGK) 3.0 ke atas,





































21,meluahkan rasasyukur dan terima
kasihnyakepadaLZS keranamemudah-
kanpembelajarannya.
"Pemberiankompu~r riba ini mem-
bolehkansaya'belajardenganselesatan-
pamenyusahkanibuuntukmembelinya;'
katanya.
